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Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. 








2009: 2.601 Mio. Euro
2010: 2.610 Mio. Euro
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Büros in Brüssel, 
Paris und Washington.
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Institut für Verkehrssystemtechnik (TS)
Sitz: Braunschweig, Berlin
Seit: 2001
Leitung: Prof. Dr.-Ing. Karsten Lemmer
Mitarbeiter: Derzeit etwa 110 Mitarbeiter aus 
verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen
Aufgabenspektrum
Grundlagen- und anwendungsorientierte Forschung
Aufbau und Betrieb von Großforschungsanlagen
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Verkehrslageerfassung in Städten 1 (klassisch)
Klassische Erfassung vor allem stationär




+ Lokal zumeist sehr präzise
- Hohe Kosten, kurze Lebensdauer
- Nur auf Hauptstraßen und dort auch nicht überall
- Reisezeiten werden nicht originär gemessen
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Verkehrslageerfassung in Städten 2 (Forschung)
Neuere Methoden zur Erfassung
Videodetektion stationär
Videodetektion auf mobiler Plattform
Floating Phone Data
Car2X (Car2Car und Car2Infrastructure)
„Floating Car Data“ (FCD): GPS-Meldefahrzeuge
BlueTooth / WLAN - Detektion
Charakteristika FCD:
+ Kostengünstig
+ Netzweite Erfassung (auch auf Nebenstraßen)
+ Messung von Reisegeschwindigkeiten / Reisezeiten
- Lediglich Messung eines Teils des 
Gesamtverkehrsflusses
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Sehr große Rohdatenbasis seit 2001 
(mehrere Milliarden Positionsdaten)
FCD - Datenbestand DLR
Braunschweig
160 Taxis 
Amsterdam (NL) 700 Taxis +
Kopenhagen (DK) 700 Taxis +
Bonn
310 Taxis 
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Taxi-FCD Berlin – DLR 
Räumliche Verteilung
Daten von ca. 4300 Taxis
größte elektronisch vermittelte 
Fahrzeugflotte in Europa
Meldefrequenz ca. 30-60 s
Fahrleistung pro Tag* 
> 500.000 km
* Nutzbare Daten
Meldung mindestens alle … Pro Tag
10 Min > 144
20 Min > 72
>= 20 Min < 72
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Taxi-FCD Berlin – DLR 
Räumliche Verteilung
Verteilung von täglich 




pro Tag ca. 1.6 Mio
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grundsätzlich dem Bedarf 
nach Verkehrsinformationen
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Echtzeit-Informationen – DLR-Demonstrator cityrouter
Routenplaner auf Basis 
aktueller und historischer 
Daten
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Tagesganganalysen mit FCD - Beispiel
Stralauer Allee – Elsenbrücke bis Warschauer Straße (1.34 km) 
19.10.2010, Keine Veranstaltung O2 World
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Tagesganganalysen mit FCD - Beispiel
Stralauer Allee – Elsenbrücke bis Warschauer Straße (1.34 km) 
Beispiel Veranstaltungsverkehr O2 World
05.11.2010, Veranstaltung O2 World 19:30 Uhr19.10.2010, Keine Veranstaltung O2 World
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Tagesganganalysen mit FCD - Beispiel
Stralauer Allee – Elsenbrücke bis Warschauer Straße (1.34 km) 
Beispiel Schneefall
02.12.2010, Starker Schneefall 05.11.2010, Veranstaltung O2 World 19:30 Uhr
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Nutzung historischer FCD 











Dichteprofile auf Zuflüssen nach Matching
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Nutzung historischer FCD
Beispiel Nürnberg, Erlanger Strasse 
Richtung Innenstadt (Zufluss von Norden)
Ermittlung der maximalen Staulänge
Evaluierung von Lichtsignalprogrammen
Häufigkeitsprofil Zufluss 3
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Bluetooth-Scanner senden an verschiedenen 
Standorten Verbindungsanfragen (sog. Inquirys)
BT-Gerät in KFZ antwortet mit eindeutiger 
ID (MAC-Adresse)
Detektion an zwei Stellen 
im Straßennetz erlaubt 
Berechnung der Reisezeit
Alternativer Ansatz zur Verkehrserfassung mittels 
Kurzstreckenfunk
tReise
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Bluetooth / WIFI - Stationäre Detektion
Messbrücke 1
Beispieltag
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Bluetooth / WIFI - Dynamische Detektion 
Prinzip
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Detektion mit Kurzstreckenfunk liefert MAC Addressen
Detektion im gesamten Straßennetz 
 Fahrzeiten und mehr (z.B. OD-Matrizen)







Bluetooth / WIFI - Dynamische Detektion 
Charakteristika
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Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR)
Institut für Verkehrssystemtechnik
Rutherfordstraße 2
12489 Berlin
http://www.dlr.de/ts/
